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1 Aux  travaux  d’A. Lemaire  (cf.  n° 142,  143  et  144),  l’A.  apporte  quelques  remarques
complémentaires. L’emploi de l’araméen plus à l’est que l’Assyrie, où cette langue a déjà
pénétré mais ne domine pas, peut s’expliquer par le désir des Mannéens de n’employer ni
la langue des Assyriens ni celle des Urartéens, leurs très puissants voisins. L’inscription
serait l’œuvre de scribes professionnels araméens pour une élite qui comprenait cette
langue mais n’avait pas de langue écrite propre.
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